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ア フ リ カ人 種 の絵 画 に よ る 表 現
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RangeoftheKafflrtrlbes
カ フ ィル 人 部 族 の 分 布 範 囲
YoungKaffirarmed
武装 した 若 い カ フ ィ ル 人
TheKafflrfromchlldhoodto
age
幼 児 期 か ら老齢 まで の カ フ ィ ル
人
Kafflrpostm、an
カ フ ィル 人 の郵 便 配 達 人
OldCounclllorandwives
年 を と っ た議 員 と妻 た ち
Unmarrledglrls
未 婚 の 少 女 た ち
Oldwomen
老女たち
Themeerkat
ミア キ ャ ッ ト[ス リ カ タ]
Needleandsheath
針 と鞘
Kafflrneedlesandsheaths
カ フ ィル 人 の 針 と鞘
ArtlclesofKafflrcostume
カ フ ィル 人 の 衣 装 の 品 物
Dolls
人 形
Goza,theKafflrchlefm
ordlnaryundress
ゴ ザ,カ フ ィ ル 人 の 首 長,ふ つ
うは ほ と ん ど裸
Kafflrornarnents
カ フ ィル 人 の 装 飾 品
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Beads.
ビー ズ
Necklaces-beadsandteeth
首 飾 り 一 ビー ズ と歯
Kaf血rornaments
カ フ ィル 人 の 装 飾 品
YoungKafflrlnfulldress
正 装 の 若 い カ フ ィル 人
GeneralmapofAfrlca
ア フ リカ 全 図
Grassbracelet
草 の 腕 輪
IVOryarmletS
象 牙 の 腕 飾 り
Dressandornaments
衣 装 と装 飾 品
Apronofachlefswlfe
首 長 の妻 の エ プ ロ ン
Bracelets
腕 輪
Glrllndanclngdress
舞 踏 服 の 少 女
Afrlcanporcuplne
ア フ リ カの ヤ マ ア ラ シ
Seml.belt
半 ベ ル ト
Gourdsnuff-boxBonesnuff
boxScraper
ひ ょ うた んの か ぎ タバ コ入 れ,
骨 製 の か ぎ タバ コ入 れ,掻 く
道具
DanClngbelt恥
i舞踏 用 ベ ル ト
TheKafflrsathome
家 で の カ フ ィ ル人
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ExteriorofKafflrhut
カ フ ィ ル 人 の小 屋 の外 観
InterlorofKafflrhut
カ フ ィ ル 人 の 小 屋 の 内 部
Maklngdoorofhut
小 屋 の 戸 を 作 る
Kafflrkraa1
カ フ ィル 人 の 村 落
1,Mllklng-pall2,Beer-bowl3,
Beer-stramer4,Water-plpe5,
Woman'sbasket
1ミ ル ク しぼ りの 手 桶2
ビー ルの ボ ウ ル,3ビ ー ル 漉
し器,4水 ギ セ ル,5女 性
の 籠
Fouroldwlvesbeatlnga
youngfavourlte
4人 の 年 を と っ た妻 が 若 い お 気
に 入 り を叩 く
Kafflrwhlstles
カ フ ィ ル 人 の 呼 び 子
BrldegroomonapProval
承 認 され た花 婿
KafflrcattleTralnmgthe
horns
カ フ ィ ル 人 の 畜 牛,角 を仕 立 て
て い る
Processlonofthebrlde
花 嫁 の 行 列
Returnofawarparty
戦 争 部 隊 の帰 還
Insultlngbrldegroom
花 婿 へ の 侮 辱
Kafflrpasslnghlsmother-ln-
law
カ フ ィ ル 人が 義 母 の そ ば を通 り
過 ぎ る
Glrlsandwomenreturnlng
fromthebush
少女 と女 性 の 低 木 林 地 か らの
帰 路
Kafflrathlsforge
鍛 冶 場 で の カ フ ィル 人
Maklngflre
火 お こ し
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Groupofassagals
投 げ槍 の グ ル ー プ
Headsofassagals
投 げ槍 の頭 部
Kafflrwarrlorssklrmlshlng
カ フ ィル 人 戦士 た ちの 小 競 り
合 い
Throwlngthekerrle
ノ ッブ ケ リー[頭 に こ ぶ の つ い
た 棍 棒]投 げ
Warshleld
戦 い の 盾
Muscularadvocacy
肉体 表 現 に よ る 弁 護
Awlfe'sanxlety
妻 の 心 配
Gozalnfullwar-dress
戦 い の正 装 を した ゴザ
Panda'ssoldlerslnfullunlform
正 規 の 制 服 を着 用 した パ ン ダ族
の 兵 士
Glraffesmpltfal1
落 と し穴 に 落 ち た キ リ ン
Panda'srevlew
パ ンダ 族 の 閲 兵 式
Cooklngelephant'sfoot
象 の足 の料 理
SceneontheUmgenleRler-
huntlngtheKoodoo
ウ ム ゲ ニ 川(?)沿 い の 風 景 一
ク ー ズ ー の 狩 り
Huntlngscene
狩 猟 の 場 面
GlraffeSectlonshowlngform
ofPlt
キ リ ン,落 と し 穴 の形 を 示 す
断 面 図
FallsontheRlverUmzllnvubu
ウム ジ ン ヴ ブ 川 の 滝
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冫Huntlngdance
狩 猟 の 踊 り
AKafflrdlnner-party
カ フ ィ ル 人 の 晩 餐 会
Cooklngthelocusts
バ ッ タの 料 理
Baboonflndlngwater-roots
ヒ ヒ の水 源 探 し
SpoonsforeatlngPorrldge
ポ リ ッ ジ[か ゆ]を 食 べ るた め の
リ
ス フー ン
Approachofelephants
象 の 接 近
SpQonsforeatlngPorrldge
ポ リ ッ ジ[か ゆ]を 食 べ る た め の
ス プー ン
Soldlerswlthhunger-beltSoldlerslapplngwater
ハ ンガ ー ベ ル トを した 兵 士 た ち 水 を ピチ ャ ピチ ャ飲 む兵 士 た ち
Grlndlngcorn,arldmlxlnglt
wlthamas1
穀 物 をす りつ ぶ し て マ ー ス[濃
厚 な酸 乳]と 混 ぜ る
2,5,Spoonandladle
3,4,Sklmmers
2,5ス プー ン と ひ しゃ く,
3,4網 杓 子
Kafflrwomenbrewlngbeer
カ フ ィ ル 人女 性 の ビー ル 醸 造
Storehouses
貯 蔵 庫
Kafflrwomenbasketmakmg
カ フ ィ ル 人女 性 の 籠 製作
Mllkbasket
ミ ル ク の 籠
Fowlhouse
鶏 の 家
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Threeklndsofsnuffspoons
三 種 類 の か ぎ タバ コ ス プ ー ン
Gourd
瓢箪
Glvlngandtaklngsnuff
か ぎ タバ コの 供 与 と喫 煙
AmaSlgourd
マ ース[濃 厚 な酸乳]用 の瓢箪
Snuff-boxes
か ぎ タバ コ入 れ
WoodenplpeGreenstoneplpe
木 製 のパ イ プ 緑 色 岩 の パ イ プ
Snuff-boxmadeofcow'sblood
Smallgourdsnuffbox
牛 の 血 で作 られ た タバ コ入 れ
小 さ な瓢 箪 の か ぎ タバ コ入 れ
InlaldPlpe
象 眼 の パ イ プ
Waterplpe
水 ギ セ ル
Thepoorman'splpe
貧 乏 人 のパ イ プ
Kafflrgentlernensrnoklng
カ フ ィル 人 紳 士 の 喫 煙
Kafflrstaff
カ フ ィル 人 の 棍 棒
Flndlngasnake
見 つ け た 蛇
Sacrlflclngthebull
い け に えの 雄 牛
Theprophet'sreturn
預 言 者 の 帰 還
Theprophet'sschool
預 言 者 の 学校
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Prophetandwlfe
預 言 者 と妻
01dprophets
年 を と った 預 言 者
Prophetandlnqulrers
預 言 者 と質 問 をす る人 た ち
Curlngcattle
畜 牛 の 治 療
Smelllngforawlzard
魔 法 使 い を嗅 ぐ
Approachoftheprophetess
女 預 言 者 の接 近
・二
華
騫
馨鴛轡
Theprophetessatwork
仕 事 中 の 女 預 言 者
Churnlngraln
激:し く降 る 雨
Brlnglngthebaboon
運 ば れ て きた ヒ ヒ
WalllngofdecelvedKafflrs
嘆 き悲 し む だ ま さ れ た カ フ ィル
人 た ち
Necklacemadeofhuman
flnger-bones
人 間 の 指 の 骨 で作 られ た 首 飾 り
Thedaghasac
ダ グ サ ック[背 嚢 の 一 種]
UnfavoしLrableprophecy
不 吉 な 予 言
BurlalofTchaka'smother
チ ャ カ[人 名]の 母 の埋 葬
ClrctllarKafflrshleld(Frorn
thelateGordonCumrnlng「s
collectlon)
円形 の カ フ ィ ル 人 の 盾(故 ゴ ー
ドン ・カ ミ ン グの 収 集 品 よ り)
Kafflrbedfurnlturel,2,
Plllows3,Thebedpartly
rolledup
カ フ ィル 人 の 寝 具1,2枕3
部 分 的 に 巻 き上 が って い る 寝 床
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醸Dlnganathorne
家 で の デ ィ ン ガ ー ン
Harp
ハ ー プ
Kafflrmuslclan
カ フ ィル 人 の音 楽 家
WomenInaklngPots
壺 を作 る 女 性 た ち
Womenquarrelllng
喧 嘩 して い る女 性 た ち
Hottentotwoman
ホ ソ テ ン ト ッ ト族 の女 性
Hornsofacacla
ア カ シ ア の 角[と げ]
Hottentotlnfulldress
正 装 した ホ ッ テ ン ト ッ ト族
GrapPleplant
グラペ ル ・プ ラ ン ト[鉤状木 質
,果をつ ける南 アフ リカ産 ゴマ科
の植物]
Sandals
サ ン ダ ル
Hottentotyoungman
ホ ッテ ン トソ ト族 の若 い男
Hotterltotglrl
ホ ッ テ ン トッ ト族 の 少 女
Frontlet
額 に つ け る飾 り紐
Hottentotspreparlnghldes
ホ ッテ ン トッ ト族 が 獣 の 皮 を広
げ る
Knlfe,Jar,andbow1
ナ イ フ,壺,椀
Hottentotkraa1
ホ ソテ ン トソ トの村 落
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DIggmg-stlck
掘 棒
Womanandchlld
女 性 と子 供
Hottentotsasleep
眠 って い る ホ ッテ ン トッ ト族
Temporarycamp
当 座 の 野 営 地
Card-playlng
カー ド遊 び
Ostrlchhuntlng
ダチ ョ ウ狩 り
GroupofBos亅esmansand
camp
ボ シ ェ ス マ ン[ブ ソシ ュ マ ン]の
グ ル ー プ と野 営 地
Shootlngcattle
射 られ る畜 牛
ズ あサぬぐ　ヰヰぐ擲 鷆
欝 ・ 。 騨難}o
爨
ア;
萼恥雪 ・"蝋殍
甘扇榊〃榊窩脳茎癌勢碑"鱗奄等燃 叢
KafflrsandBos]esmans
カ フ ィ ル 人 と ボ シ ェ ス マ ン
[ブ ッ シ ュ マ ン]
Bosjesmanqulverandarrows
ボ シ ェ ス マ ン[ブ ソ シ ュマ ン]の
矢 筒 と矢
Polsongrub
毒 虫
Arrow-heads
矢 の頭 部
Dancingrattles
舞 踏 用 の 鳴物
QulllofGoura
ゴ ウ ラ[楽 器 の 名]の 羽根
PlaylngGoura
ゴ ウ ラ[楽 器 の 名]の 演 奏
Bos]esmanpalntlng
ボ シ ェ ス マ ン[ブ ッシ ュ マ ン]の
絵
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PortraltofKorannachlef
コ ラ ナ 族 首 長 の 肖像 画
Shootlngatthestorm
嵐 を射 る
Sucklnggoats
ヤ ギ の 乳 を飲 む
Afrlcanaxeforchopplngwood
木 を切 る た め の ア フ リカ の 斧
Bechuanaknlves
ベ チ ュ アナ 人 の ナ イ フ
1,Axeforchopplngwood.
2-4,Battle-axes
1木 を切 る た め の斧,
2-4戦 い の 斧
Theglrls'ordeal
少 女 た ち の 試 練
Knlfeandassagalheads
ナ イ フ と細 身 の投 げ 槍 の 頭 部
Maglcdlce
呪 術 の さい こ ろ
Dancmg-capandmllk-bag
舞 踏 用 帽 子 と ミ ル ク袋
ApronOrnamentsmadeof
monkeyslteeth
エ プ ロ ン,サ ル の歯 で 作 られ た
装 飾 品
Amuletsforchlldren
子 供 の た め の お守 り
Featherhandkerchlef
羽 の ハ ン カチ ー フ
Bechuanaparllament
ベ チ ュ ア ナ 人 の 議 会
Spartanpractlces
ス パ ル タ式 の 訓練
Femalearchltects
女 性 の 建 築 家
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{騙
頬
薯
灘 韈蠍=二轡伽磁 〆
Bechuanahouse
ベ チ ュ ァナ 人の 家
転、讐
i
;野
Sectlonofahouse
家 の 断 面 図
Planofhouse
家 の 平 面 図
Interlorofchlefshouse
首 長 の 家 の 内 部
{》 跡 燃 鄲㎜ 祕 卅彈 曽 甘"
Bechuanafuneral
ベ チ ュ ア ナ 人 の 葬 儀
Damarawarrlorandwlfe
ダマ ラ族 戦 士 と妻
Damaraglrlrestlng
ダ マ ラ族 少 女 の 休 憩
Darnaradance
ダ マ ラ族 の 踊 り
…
妻毒
毒
鬘
を
・
Graveandmonumentofa
Damarachlef
ダ マ ラ 族 首 長 の 墓 と記 念碑
Houses
家
Ovamboglrls
オ ヴ ァ ンボ 族 の 少 女 た ち
Womenpoundlngcorn
穀 物 をつ く女 性 た ち
Ovarnbodlnner-party
オ ウ ァ ンボ 族 の 晩 餐 会
House-bulldlng
家 作 り
Chlldren'sgames
子 供 た ち の 遊 び
し 、蠱
∴
1夛ご
…
MBopoathome
家で のムボポ[首 長 の名]
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SouthAfrlcandoublespoon
南 ア フ リカ の 二 重 ス プ ー ン
BoatlngsceneontheBo-tlet-le
Rlver
ボ ト レ トル 川 で の 乗 船 風 景
Spearmgtheh1PPopotarnus
カバ を槍 で 突 く
HIPPopotamustowlngthe
canoe
カ ヌ ー を引 っ 張 る カバ
Theflnalattack
最 後 の 攻 撃
Batokamen
バ トカ[ト ン ガ族]の 男 た ち
Batokasalutatlon
バ トカ[ト ンガ 族]の 挨 拶
TheSansa
サ ン ザ
、
ミ
譲
藩覇 　嚇難
路丗孟受
中 广甘宀 宀{
珮鞭 棚徽繍
Pelele,orl1P-rmg
ペ レ レ,す なわ ち 口 輪
"
く
}ポ
。鯲
》
Axes
斧
Afrlcanrattle一(FromIny
collectlon)
ア フ リ カの 鳴 物(私 の 収 集 品
よ り)
Hamstrmglnganelephant
膝 腱 を切 られ る象
HlpPopotarnus-trap
カ バ の わ な
WomeD'shead-dress
女 性 の 頭 飾 り
Carrylngtheaxe
斧 の 運 搬
Daggers
短 刀
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Themarlmba,orafrlcanplano
マ リ ンバ,す な わ ち ア フ リ カの
ピア ノ
蕁
章
Manenkolncommand
指揮 をす るマ ネ ンコ[女 の 首長
の名]
Cementlngfrlendshlp
友 情 を 固 め る
Cupplngandbleedlng
吸 角 法 と放 血
Wagogogreedlness
ワ ゴ ゴ[ゴ ゴ族]の 貪 欲
ArchltectureoftheWeezee
ウ ィー ジ ー族 の 建 築 物
Wezeesalutatlon
ウ エ ジー 族 の 挨 拶
Thehusband,swelcome
夫 の 歓 迎
Tweezers
毛 抜 き
.;1
職雛
ぎ,
覊
Wanyamuezldance
ワ ニ ャ ム エ ジ[ニ ャ ム ウ ェ ジ 族]
の踊 り
Drlnklngpombe
ボ ンベ[中 央 ア フ リカ ・東 ア フ
リカの雑 穀で作る酒]の 飲酒
Harvestscene
収 穫 の 場 面
Tuftedbowandspear(Lent
byMrWareham)
房 の あ る弓 と槍(ウ ェ ア ハ ム 氏
に 借 りた)
1蹴
Chunderahplaylngthegultar
チ ュ ンデ ラー[人 名]に よ る
ギ ター 演 奏
Rumanlka'sprlvateband
ル マ ニ カ[王 の 名]の 個 人 的 な
楽 団
Halr-dresslng
理 髪
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Salutatlon
挨 拶
一
や ぐ{
党v2v中
Arrestofthequeen
女 王 の 拘 束
Revlew
閲 兵 式
Receptlonofavlsltor
訪 問 者 の 歓 迎 会
墨 。。轟一 客 茸熟 緊
セ サ をヰヰぬま
　 ヰ リゆ
、 毳 餐籌零
島轟箒
めルル
騨蝉_騨 ∵購
Thewater-splrltshigh-prlest
水 の 精 の 司 祭 長
Culprltmtheshoe
足 枷 を は め られ た 罪 人
Thernaglclanatwork
仕 事 中 の 呪術 師
TheInaJeInbe,orspademoney
マ ジ ェ ムベ,す な わ ちス ペ ー ド
形 の金
Ornamentedspearhead
装 飾 さ れ た 槍 の 頭 部
GroupofGanlandMad1
ガ ニ 族 とマ デ ィ族 の 集 団
Removalofavlllage
村 の引 っ 越 し
GroupoftheKytchtribe
カ イチ 族[キ チ 族]の グ ル ー プ
Ivorywar-trumpetCentral
Afrlca
象 牙 の戦 い のらっぱ,中 央 アフリカ
Women'saprons
女 性 の エ プ ロ ン
Nut.bells
木 の 実 の ベ ル
Glrrsdanclngbelt
少 女 の 舞 踏 用 ベ ル ト
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Neam-namflghtlng
ネ ァ ム ナ ム[族]が 戦 っ て い る
Weapons
武 器
難覊蠢
飜
鼕、義
鏨
灘
'
◎
盞
}
ウ
Wartrumpets
戦 い の らっ ぱ
睦
Bow,mushroomclub,arrows,
andqulver
弓,き の こ形 の棍 棒,矢 矢 筒
Qulverandarrows
矢 筒 と矢
Amuletnecklace
魔 除 けの 首 飾 り
Woodenchlefs
木 製 の首 長
Gultars
ギ ター
Ornaments
装 飾 品
Funeraldance
葬 儀 の 踊 り
Women'sknlves
女 性 用 ナ イ フ
Iron.bells
鉄 のベ ル
Plpe(fromMrPetherlck's
collectlor1)
パ イ プ(ペ セ リ ッ ク氏 の 収 集 品
よ り)
ABarlhornestead
バ リ族 の 家 屋 敷
TheLatookavlctory
ラ トゥ カ族[ロ ト ゥホ族]の 勝 利
ScalplocksBattle-axeClub
頭 髪 の房 戦 い の 斧 棍 棒
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Bracelets
腕 輪
[楽器 とク リーナー]
NuehrhelmetFromColonel
LaneFox'scollectlon
ヌ エ ル 族 の か ぶ と,レ イ ン ・
フ ォ ッ クス 大 佐 の収 集 品 よ り
TheceremonyofM'Paza
ム パ ザ[儀 式 の 名]の 儀 式
Clubs
棍 棒
Obollgomarket
オ ボ ン ゴ族 の 市 場
Shlllookscrosslngtherlver
川 を渡 るシ ル ッ ク族
Daggerandsheath(CentraI
Afrlca)
短 刀 と鞘(中 央 ア フ リ カ)
Theglantdance
巨 人 の 踊 り
RlversceneontheRembo
レン ボ川 で の 川 の 風 景
Dagger一(CentralAfrlca)
短 刀(中 央 ア フ リ カ)
Flshlngscene
魚 を捕 っ て い る場 面
Olenda'ssalutatlontoan
Ishogochlef
イ シ ョ ゴ族 の 首 長 へ の オ レ ンダ
[別 の 部 族 の 首 長 の名]の 挨 拶
Ashlrafarewell
ア シ ラ族 の 別 れ の つ どい
iζ
ぜ　ウズ
篇盤餐
.箭麟ザ 。、/繍
、鞭鼕
罫 _L二_鷽 臨____"
Cammadance
カ ム マ 族 の 踊 り
Quengueza'swalk
クェ ング エ ザ[王 の 名]の 散歩
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E]ectlngademon
悪霊 払 い
OlangadrlnklngMboundou
オ ラ ンガ[魔 法 使 い の 名]が ン ブ
ン ド ゥ[毒 の一 種]を 飲 んで い る
Watercustom
水 の 習 慣
羅野
、
藩
島槲
坤 ぎ
爨鐸
?
FateoftheWlzard
魔 法 使 い の運 命
§謹
蠡
萋
雛鑰
`丶 中
ゆ`
顎 ザ曽 呼崢
≧囎 壷ゾ
恥"跡中魯
㌍騰君
"壁 爭亭
雫鼻 党崢
岳帝 垂命帝
、 帝り
無{}婦 中 年
轡 苧 艸
骨 鴨 呼爭魯苧鳥 爭毎
島 苧鰤"中
筏『
Coronatlon
即 位 式
嬾誰
飜糶
髦
鏤
,
War-knlves
戦 い の ナ イ フ
Crossbow
弩
Qulverandarrows
矢 筒 と矢
Shleldsandwar-axe
盾 と戦 い の 斧
AttackonaMpongweVlllage
ン ポ ン グ ウ ェ 族 村 の 攻 撃
Bargalnmgforawlfe
妻 の 取 引 交 渉
:牽竇難 懸憂L,
ご～欝 爭即 ㈹,。';
甘{砺
Dancelnhonourofthenew
moon
新 月 の 儀 礼 の踊 り
Gorlllahunt
ゴ リ ラ狩 り
Krumenandthelrcanoes
ク ル 族 と カヌ ー
Fetlshes,maleandfemale
呪 物,男 と女
Theprlmaevalchlld
原 始 の 子 供
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Daggerandsheath
短 刀 と鞘
Ashantlcaptaln
ア シ ャ ンテ ィ族 の長
Caboceerandsoldlers
カ ボ セ ー ル[貴 族]と 兵 士 た ち
Bowandarrows
弓 と矢
Thefetlshdrumandtrumpet
呪物 の 太 鼓 と らっ ぱ
Clasp-knlfeandrazor-West
Afrlca(Frornmycollectlon)
折 り畳 み ナ イ フ と剃 刀 一 西 ア フ
リ カ(私 の 収 集 品 よ り)
Punlshmentofasnake-klller
蛇 殺 しの 刑 罰
"Thebell
comes"
"ベ ル が や
っ て 来 る"
}{ア{廿、
μザ廿・輔蠏臙 嬲 鸚嬲 識‡
Bells(FromColonelLane
Foxlscollectlon)
ベ ル(レ イ ン ・フ ォ ッ ク ス 大 佐
の 収 集 品 よ り)
Qulversandarrows
矢 筒 と矢
1灘靉蘿驚
DahomanAmazons
ダ ホ メ ー の 女 丈 夫
War-drumandrazor
戦 い の 太 鼓 と剃 刀
Powderflask
小 火 薬 入 れ
贈
Ivorytrumpets.(FromColorleI
LaneFox'scollectlon)
象 牙 の ら っ ぱ(レ イ ン ・フ ォ ッ
ク ス大 佐 の 収 集 品 よ り)
ε
Amazonreview
女丈夫 の閲兵式
Theklng'sdance
王 の踊 り
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で礎 聖綴 簸 隷1仲 几
響 τ簿 蝋 』 研焔 ヴ
Strlrlgofcowries(Frommy
collectlon)
タ カ ラ ガ イ の 紐 に 通 した もの
(私 の収 集 品 よ り)
Thebasketsacrlflce
籠 の い け に え
Head-worshlp
長[族 長]崇 拝
Dagger-WestAfrlca
短 刀 一西 ア フ リ カ
Salutatlon
挨 拶
TheattackonAbeokuta
ア ベ ー オ クー タで の 攻 撃
TheAlake'scourt
ア ラ ケ[王 の 名]の 宮 廷
TheJu一]uexecutlon
魔 力 の 実 行
MUInboJumbo
マ ンボー ・ジ ャンボ ー[ア フリ
カ西 スーダ ン地方 の守護神]
Qulverandarrows(Frommy
collectlon)
矢 筒 と矢(私 の 収 集 品 よ り)
ABubeMarrlage
ブ ベ 族[ブ ビ族]の 結 婚
Bowandarrows
弓 と矢
ACongocoronatlor1
コ ン ゴの 即 位 式
BodyguardoftheShelkhof
Bornu
ボ ル ヌ の 族 長 の 護 衛
Spear
槍
Kanemboomanandwoman
カ ネ ム ブ族 の 男 性 と女 性
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Flshingscene
魚 捕 りの 場 面
Buffalo-huntlng
水 牛 狩 り
Shooawomen
シ ョー族 の 女 性
TuarlcksandTlbboos
トゥア リ ック[ト ゥァ レグ 族]と
テ イ ブ族
Begharmllancers
バ ギ ル ミー[王 国 の 名]の 槍 騎兵
Musguchlef
ムス グ族[ム スグム族]の 首長
Abysslnlanheads
ア ビ シニ ア人 の 頭
AMountedchlef
馬 に乗 っ た 首 長
Washmg-day
洗 濯 日
Theodoreandthellons
テ オ ドロ ス と ライ オ ン
Pleaders
弁 論 者
D1㎜erparty
晩 餐 会
Thebattle-fleld
戦 場
"脚一
Interlorofhouse
家 の 内 部
Easterbanquet.
復 活 祭 の 宴 会
Buffalodance
水 牛 の 踊 り
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Clayplpe,Nubla(Frommy
collectlon)
陶 製 パ イ プ,ヌ ビ ア(私 の 収 集 品
よ り)
Bedoulncamp
ベ ドウ イ ンの 野 営 地
Madagascarvlolln
マ ダ ガス カル の ヴ ァ イ オ リ ン
Shleldandsword
盾 と剣
Bedoulncooklnghlsdlnner
夕 食 を 料 理 して い るベ ドウ ィ ン
蜘 ♂ ♂ 鞭 蹲:瓢 幹 蛎 ・
甘 許中㍗⑭ 許炉 ら中
TravellmglnMadagascar
マ ダ ガ ス カ ル の 旅 行
Aggageershuntlngthe
elephant
象 を狩 る ア ッガ ゲ ー ル[象 狩 人]
DanceofHassanlyehArabs
ハ ッサ ー ニ ー ヤ ・ア ラ ブ 人 の踊
り
!滋ll纛鑞 驚二贈 瞥 筆ボ 調 苧 胸 宀嚇
尹講驪艷驪 講鉱
Huntlngthehlppopotamus
カバ 狩 り
Travellersandmlrage
旅 人 と蜃 気 楼
1874
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